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QUARTERLY ENERGY BALANCE-sHEETS : 1/75 to 4/75 (;year 1975) 
• 
1.Internal energy consumption 
The trend in each of the member countries of the Community i~ as 
follows : 
106 toe 1974 1975 va.riat ions ( R<EC) (Regulation 293) % 
Belgique 45,1 :E 37,6 - 16,7 
Danmark .17 ,8 17,9 + 0,3 
Deutschland 259' 5 247,0 - 4,8 
France 174,5 :E 170,9 
-
2,1 
Ireland 7,4 6,7 
-
8,5 
Italia 1.n.1 121,0 
-
8,1 
Luxembourg !),4 4,8 - 12,5 
Nederland 60,4 62,1 + 2,9 
United Kingdom 21.4.q 20'),q 
-
4.2 




Primary production - Comm1mi ty; 
1974 1975 variations 
1 o6 toe pre limi11a.r;~r % ( S<F.O) ( srnc) Regul. 293) 1975-1974 19 75-19 74 
Coal 156,7 166,1 167,8 + 6,0 + 7,1 
Brown coal 26,5 26,0 26,9 
-
1,9 + 1,5 
Oil 11,3 12,2 13,2 + 8,o + 16,8 
Natural gas 130,2 134,2 138,6 + 3,1 + 6,5 
. 
Primar,v electricit 43,8 48,8 46,5 + 11,4 + 6,2 
Total energy 368,4 381,3 39 ,,o + 5,1 + 6,7 
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Total energy imports 
Total energy imports - including trade within the Conmunity - should 
fall by 1)% during the period in questiono 
I 
Total imports of crude oil into the member states 
I 
! 
l06toe . 1974 1975 variations ) ( ~OEC) (Regulation 293) % 
Belgique }0,6 3IE 26,4 ... 13,7 
I 9,4 Danmark . 8,0 - 14,9 
Deutschland 104,5 87,0 - 16,7 
France 1}0,2 3IE 108,9 - 1~,4 
Ireland 2,6 2,4 
-
1,1 
Italia 120,3 94,7 - 21,3 
Nederland 64,6 54,8 - 15,2 
United Kingdom 112,8 93,3 - 17,3 
CoiTiftunity 575,0 475,5 - 17,3 
3IE 4/75 = estimates of the Commission 
Level of stocks 
' 
End november 1975 standly oil stocks under Directive.68/414/EEC amounted 
to approximately 108 days' consumption. 
Producers' stocks of coal and-coke at the end of the 4th quarter 1975 
represented approximately 70 days' consUmption for the Community • 
Oil etooks position : average daily inland consumption 
1.12.1975 1.1.1976 
Belgique 116 ' 
D~nmark 141 143 
Deutschland 93 92 
France . 118 
Ireland 76 74 
Italia 113 
Luxembourg 19 
Nederland 3IE (236) 
United Kingdom 3IE3IE 89 31E31E 89 
Community 108 
i '~ ' ' 
.::.:· .':! , * at 1.11.1975 
r • • • ·~ 






Import. en provenance des pa;ys tiers 
Receptiom de la Communaute 
Exportations vers les pays tiers 
Livraisons a la Communaute 
Stock fin de trimestre 
-l-









EinfUhr aus dritten Landern 
Bezuge aus der Gemeinschaft 
AusfUhr in dritte Lander 
Lieferungen in die Gomeinschaft 
Bestande am letzten Tag des Vierteljahres 





Haushal te us-v1. 
Primary production 
Derivated production 
Iwports from third-party countries 
Supplies from the Community 
Exports to thir-d-party co-,;mtries 
Deliveries to the Community 
Stocks on last day of quarter 









Irnportazioni dai paesi terzi 
Arrivi dalla Cornm1ita 
Esportazioni verso i paesi terzi 
Forniture alla Comunita 
Scorte alla fine del trirncstre 
Variazioni delle scorte (durante il 
trimestre in corso) 
Bunkeraggi 
Consume interno 
Consume finale : industria 
transporti 
usi domestici, ecc. 
Primaire produktie 
Afgeleide produktie 
Invoer uit derde landen 
Aanvoer ui t de Gemeensohap 
Ui tvoer naar derde la.nden 
Leveringen aan de Gemeensohap 
Voorraad op de laatste dag van 
-4-
het kwartaal 











Import fra treCI.jelande 
Leverincer fra ~lle~skabet 
Eksport til tredjelande 
Leverineer til Fmller-~kabet 
Lagerbeholdnin:: p~, kva.rtalet"" ddnte dag 




Endeliet forbruc: indu~tri 
tranrport 
hu~holdnin~, ~.m. 
- Production prirnaire brute: 
soit : hydro- et geothermique 
: nucleaire 
- Production brute derivee: 
so it thermique classique 
pompage 
- Consommation de combustibles dans 
centrales thermiaues classiaues: 
- Houille et equivalents (lO~tec) 
- Lignite et equivalents ~10 tee) 
- Produits petroliers (10 tep) 
- Gaz naturel (TCAL-PCS) 
- Gaz derives (TCAL-PSC) 
- Autres combustibles (TCAL-PCI) 
- Electricite absorbee pour pompage(Gwh) 
- Stocks aupres des centrales 
- Variation en cours de trimestre 
- Brutto Primarerzeugung: 
davon : Wasserkraft und Erdwarme 
: Kernenergie 
- Brutto abgele:tete Erzeue~: 
davon herkommliche Warmekraftwerke 
: Pumpspeicherwerke 
- Brennstoffverbrauch der herkommlichen 
Warmekrafh;erke: 
- Steinkohle und Aquivalente 
- Braunkohle und Aquiva~ente 
- Mineralolprodukte (10 t) 
- Naturgas (Tcal-Ho) 
- Abgeleitete Gase (Tcal-Ho) 
(103 t SKE) 
(103 t SKE) 
- Sonstige Brennstoffe (Tcal-Hu) 
- Elektrizitatsverbrauch fur Pumpspeicher-
werke (Gwh) 
- Bestande bei den Kraftwerken 
- Anderung im laufenden Vierteljahr 
- 5-
- Primary generation: 
of which : hydro-electric and geothermal 
: nuclear 
- Derivated reneration: 
of which conventional thermal 
: pumping 
- Consumption of fuels in conventional 
thP-rmal pm·1er stat ions: 
-Hard coal and equivalents (3o3tce) 
- Lignite and equivalent3 (10 tee) 
- Petroleum products (10 toe) 
- Natural gas (Tcal-GCV) 
- Derivated gases (Tcal-GCV) 
- Other fuels (Tcal-NCV) 
- Electricity absorbed by storage pumping(Gwh) 
- Stocks at power stations 
- Variation in ~~rrent quarter 
Produzione primaria lorda.: 
ossia : idroelettrica e geotermica 
: elettronucleare 
- Produzione derivata lorda: 
ossia : termoelettrica tradizionale 
pompaggio 
Consumo di combustibili in centrali termo-
elettriche trdizional.l 
- Ca.rbon fossile e equivale~ti (103 teo) 
- Lignite e equivalenti (l~ tee) 
- Pl~dotti petroliferi (10 t) 
- Gas naturale (Tcal-PCS) 
-Gas derivati (Tcal-PCS) 
- Altri combustibili (Tcal-PCI) 
- Energia elettrica assorbita dal 
pompaggio ( G••h) 
- Scorte delle centrali 
- Variazione dell trimestre in corso 
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- Bruto primaire produktie: 
waarvan : waterkracht + geothermische 
: kernenergetische 
Bruto afgeleide produktie: 
waarvan : conventione1e thermische centra1es 
: pompcentrales 
Brandstofverbruik in conventionele 
thermische centra1es: 
- SteeLocool en equiva1enten (10~ t ske) 
- Bruinkoo1 en equiva1enten (10 t ske) 
- Aardolieprodukten (103 t) 
- Natuurlijk gas (Tca1-bov.w.) 
Gemaakt gas ( Tcal-bov. w. ) 
Overige brandstoffen (Tca1-ond.w.) 
Energieverbruik van de pompcentra1es(Gwh) 
- Voorraad bij de centra1es 
Wijzigingen over het 1opende kwartaa1 
- Brutto ~ri~ffire nroduktion: 
heraf: vandkraftv:llrker + .~ord.var'!"le 
kerneenergi 






Var~eforbru~ i de konventionelle 
varl"'ekre.ft vt"!rker: 
- Stenkul og a.fledede produktioner 
- Brun..lrul or: aflerlede produktioner 
- ~.TineraloJ:i e"'rodukter 
- ~Tatu.rpa.'"" 
- Afleder'le :r:a.::"arter 
- Anr:l et br~nd "el 
- Ener~iforbru,'_" i kraftv::2rker !"'eel. 
oppu~~et re~ervoir 
- La.;.,.er i kre,ftverker 
- Fora.ndrhl.-::er i net lP.Ihenile kva.rtal. 
,. 
- Houil~e-Coke (lOj tee) 
-'Lignite-Briquettes de lignite (103 tee) 
- Petrole brut-Produits petroliers(103 t) 




gasoil - fuel-oil fluide 
fuel-oil residual 
GPL et gaz raffineries 
- Gaz naturel-gaz derives (TCAL-PCS) 
- Electricite - Consommation dans les 
(Gwh) centrales electriques 
- Steinkohle-Koks (103 t SKE) 
- Braunkohle-Braunkohlenbrikett(lo3 t SKE) 
- Rohol-Mineralo1produkte (103 t) 




Dieselkraftstoff + Destil1at-Heizole 
Ruckstands-Heizole 
Flussiggas + Raffineriegas 
- Naturgas-Abgeleitete Gase (Tcal-Ho) 
- Elektrizitat-Verbrauch der Kraftwerke 
(Gwh) 
- Steenkool-Cokes (103 t ske) 
- Bruinkool-Bruinkoolbriketten (103 t ske) 
- Ruwe aardolie-Aardolieprodukten (103 t) 




gas-dieselolie en lichte stookolie 
residuele stookolie 
vloeibaar en raffinaderij~as 
- Natuurlijk gas-Gemaakt gas (Tcal-bov.w.) 
- Elektriciteit-Verbruik in de elektrische 
(Gwh) centra1es 
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- Hard coal-Coke (103 tee) 
- Lignite-Bro~m coal briquettes (103 tee) 
- Crude oil-Petroleum products (103 t) 




gas - diesel oil 
· : residual fuel oil 
LPG and refinery gas 
- Natural gas-derivated gases (Tcal-GCV) 
- Electricity - Consumption of the electrical 
( Gwh) power stations 
- Carbon fossile-Coke (103 tee) 
- Lignite~~attone11e di lignite (103 tee) 
- Petrolio greggio-Prodotti petroliferi(103 t) 
- Prodotti petroliferi (103 t) 
Benzina auto 
: carburanti per aerei 
distil1ati leggeri 
gasolio e olio combustibile fluido 
olio combustibi1e denso 
GPL e gas raffinerie 
- Gas naturale-Gas derivati (TCAL-PCS) 
- Elettricita-Consumo delle centra1i 
(Gwh) el1etriche 
- !'3tenku1 - kokt1 (103 t ~ke) 
- B"MFtku1 - BruY~kul~brik'J++er (103 t ~ke) 
- Rllo1 i.e - !f:inera1olienror1nkter (10 3 +.") 
- l~ineraJoliE>'"lrorlukt.er (103 t) 
~Iot,.,:rh'lnzi.n 
FJ. ··'Vebr~nd -tof 
B!>~i c1n::>.l f7rin""r0J. i CT' 
"F'] 'l rJ.:e':a.~/rnffin?."!l'!ri. --;p.~ 
- :"T~t11-r,<:"R" - e>.f1r>'1<!cle "'<'."R-r>ter ('l'G!IL/PnC\ - ::?~) 
- El.l'!ktri~i+ei; - Forbru~ i kre~ftv~r!~..-.,.. 
( C:\'h) 
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- Stocks aux mines pour la houille; stocks chez le producteur pour le coke 
- Stocks de securite - directives du Conseil du 20.12.68 
- Industrie (usages non energetiques) 
- Tourbe pour l'Irlande 
- Kgec = 7000 kcal; kg ep = 10000 kcal c 
- PCS = pouvoir calorifique superieur - PCI = pouvoir calorifique inferieu: 
-Gas de cokeries, de hauts-fourneaux et d'usines 
- Tous produits petroliers 
- en fin de trimestre 
- Coll~ery stocks for hard coal; stocks at the producer for coke 
- Emergency stocks - directives of the Council of the 20.12.68 
- Industry (non-energy consumption) 
- Peat for Ireland 
- kg-ce = 7000 kcal; kg-oe = 10000 kcal 
- PCS/GCV =gross calorific value -,PCI/NCV =net calorific value 
- Coke-oven, blast-furnace and works gas 
- All petroleum products 
- At the end of the quarter 
- Steinkohlebestande bei den Zecken; Koksbestande bei den Erzeugern 
- Sicherheitsbestande - Richtlinie des Rates vom 20.12.68 
- Industrie (nichtenergetischer Verbrauch) 
- Torf fUr Irland 
- KG-SKE = 7000 kcal; KG-5E = 10000 kcal 
- Ho =oberer Heizwert; Hu = unterer Heizwert 
- Kokerei, Hochofen und Ortsgas 
- Alle Mineralolprodukte 
- Am Ende des Vierteljahres 
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- Scorte presso le mini~re per il carbon fossile; scorte presso i produttori per il coke 
- Scorte di Sicurezza - Direttive del Consiglio del 20.12.68 
- Industria (usi non energetici) 
- Torba per l'Irlanda 
-kg-eo • 7000 kcal; kg-ep • 10000 kcal 
,, 
- PCS • potere oalorifico superiore; PCI = potere calorifico inferiore 
- Gas di ookerie, di altiforni e di officine 
- Tutti prodotti petroliferi 
- Alla fine del trimestre 
- Steenkolenvoorraden bij de mijnen; cokesvoorraden bij de producenten 
- Veiligheidsvoorraad - richtlijnen van de Raad van 20.12.68 
- Industria (niet-energetisch verbruik) 
- Turf voor Ierland 
- kg-ske • 7000 koal; kg-oe = 10000 kcal 
' 
- bov.w. = oalorische bovenwaarde; ond.w. • calorische onderwaarde 
- Cokesoven-, hoogovens- en fabrieksgas 
- Alle aardolieprodukten 
- Aan het · einde van het kwartaal 
- St ~.:>nkullaf"!'e ve<'l. min erne; kol(slaere hbr> -pro~.ur.enterne 
- Sik'k:erheo:-lane- RMet~ r'li.rektiv at. ~O.l2.19h8 
- Inr'luf'tri ( j 1{~1'!-enar."'eti ~}',' forbru.'?,') 
- T~rv tjl Irla~~ 
- k~ f'k~ = 7.000 kn~J; k~-olie = 10.000 k~al 
- PCS/Be< = e~vre br;md.vf'!rdi; PC:T/Bu = rw3re br!Jn~vr'lt'c.i 
- Ko1-:•·v~rk~ -, h0.io,mF - o!" ["f!.~V<Jrk<",":P.."! 
- Alle r:-in"lral.ol:ie~roduktP.r 
- V~r'! '11Utni.1'l,"':~l'l ~f kvartP.let 
Approvisionnement en energie - Reglement du Conseil n° 29 3 du 30 janvier 19 7 4 
Quest ionnF.tire "periode normale" r-----...,..p_a_r_t_i_e_1_,11':'e"'!"m_e_n~t:--e.,sl""'t_im_e_-_d_ec_e_m_b_r_e_1-:9:-7-5 ______ __,~-----::----:--~---n:----"""'" 
Pays& Communaute houl'lle lignite 't l d 't • - energie • -. 
A , 19 75 k & b . pe ro e uro u1 s gaz gaz energ1e hydr. & energ1, nnee, : co e - rlQ;e ~ ' e 
en 10.J tep !1: agglom. + tourbe brut petroliers nature! d~:~riv s ~uc19aire g_eother. lectr 
total 
1. Production de sources 
primaires 
2. Production de produits , 
derives 
3. Receptions en provenance 
de 1a Communaute 
4• Importations des pays 
tiers 
6. Stocks& a) Situation 
(fin de periode) 
b) Variations 
8. Livraisons a 1a 
Communaute 
9• Exportations vera 1es 
pays tiers 
o. Consommation brute 
1+2+3+4-6-8-9 
1. Soutes 
Equivalence en energie 
primaire 10 - 2 - 11 
2. Consommation interieure 








t:j 'i70 g 7'i !1.7'i 'i2g 
5. 37E 
9. 79 3 432 .. 
- 11.403 - 5.263 - 591 + 922 + 6.223 - 45l + 22 
38.ooc; 
12.103 7.251 313 1.6'38 89.151 
) 14< 
184.772 49.860 26.998 85.742 471.798 148.36 
30.697 
17.551 28.063 923 39 3.094 
- -- -~~ 
t:::- - - -- -
- --F==~ -- . - ----- ~-
8375411---==:=-::':_____ --=~-
--
- -==-- -:-: I 7220 I 
b74.A.'>'3 
l 
- -- - - - - - -- ~~-- :. . --
-- - - - ---
- - :.. -- ~-:...-- i:; f:;.: -----
---- -=-- =-=·:-==-:-:-~ f-10. 541 ~----~--~-,-_--:=--·=--~--==~===-===-~-
o:-_ --











;:::_ f-= _ ~ A 6.944 b- ~-:~.-- :_ :::C ~ 15.009 ~ ~~-- h + 22 - _ ~ 4~~_7 
~ -- -- --u~~-~--~-~--~~~~~~:--~-==~~~---~-~~--------~~v~~--~ 
26.998 470.733 1- -- 148-386~~ - -:=- -- ::-_ 49941 ~73.886 




Approvisionnement en energie - Reglement du Conseil n° 293 
Incomplet (janvier k septembre 1975) 
Questionnaire "periode normale" ~-------1--------~~~~-r----------------~------~---------r----------~--~~------~-------t 
Payst Belg-iu.ue houille lignite petrole l:p,r<?duits gaz gaz energie henyderrgei&e energi" ~- coke & briq. -~ 
en 103 tep ~ agglom. + tourbe brut petroliers nature1 deriv's nuc1eaire geother. electr. 
total 
1. Production de sources 
primaires 
2. Production de produits 
derives 
3. Receptions en provenance 
de 1a Communaute 
4• Importations des pays 
tiers 
6. Stockst a) Situation 
(fin de peri ode) 
b) Variations 
8. Livraisons a 1a 
Communaute 
9. Exportations vera lee 
pays tiers 
o. Consommation brute 
1+2+3+4-6-8-9 
1. Soutes 
Equivalence en energie 
primaire 10 - 2 - 11 
2. Consommation interieure 



























1. 52 0 
-------- ----
-374 -82 
34 ) 8.434 35 9 
1 8. 6.51 6. 1 3< 
:--
2.222 
------t:-----r- --r--- __ 
t--
57 
'=:-- --- -= 




'"=' -- ~-- -__ "-=:-~ ~~~~--~ -5 46 
--f-- ---
:I:== ---_-_ _:_- -- 391 ) 9.681 
- -:c f:=:=:c_:::;-~ - __ : 




Forsyning med energi - R!dets forordning nr. 293 af 3J janun.r 197 4 
Sp0rgeskema "normalperiode" Stenkul & Koks Brunkul R!olie I Mineral- Natur- Afledede Kerne- Vandkraft El. I 
~andl ,Jan~~~k 3 · briketter & t 0rv._ oliepro- gas. gasser. energi. og jord- energij Ialt 
Ar 1 1975 ~-i __ lo ___ t_o_e-t--------t=~~~tl~h~;~;vu·au·~~~·~ay-------+~d~uk~t~er~·~-r------i=~~~~--------t-v~~arm~e~e~n:~errg~:1~·--~~----~ 
1. Produk1J.ion af primmre ~ _-.. -_::-:.. 143 =:=::::::::_···-_-0 :0::-::.-
energikilder. I :;____ ::-·-::::·------=-: 
2. Produktion af afledede 
produkter. 
3. Leveringer fra 
Fmllesskabet. 
4. Import fra tredjelande. 
b} Forandringer 
B. Leveringer til Fmlleaskabet. 









6.845 I I 
3 !:3.016 
-324 -111 
1 • 812 
------ - -· 




--- - ---. 
--------












4C 1. 852 
5 'I 4-352 
- ,, 
•II., ll . T ' I J 
1--l._Dunk_er. ___ --f-·t~t- -·- II I J-._-1--ll._- II 526 ,, :~~---~~ -·· I -~ ~~t. 11---bll =,.1~52_.,6 
&:vivalens i prirnrer I 1l" .-- • I 6 1--' 0 . . r- 82 . 1-2-.--::-:-:-:-:a-n-:-:-,--b-~-:-t-:r-1 o_r_b_ru_g_-~--· \:H-i~-_.=_:..,_, ·-__ ·=-.c.1.,...j" 1·/' 7 ~r fL J ·~,L>-\...:.:.;;:::_7=_._=-=o<;-=1 =·~-·-'=vf-l.f_;_:_.= £:-_,.,..-i/J'./;2_)_~-=-___ =_ .. __=. =---+---1·
1 
: . j ~~!---~ 
~~ ~~~~~~~e~~=~:H.ilder 2.360 r --~~ 6 15.439 :·-~---- •. r . .. I_L--~~-~' ~~~~::: -7. I 17.892 
~---------------J----_.11._-_: __ ·_ '·----L------!~--"-------··--- _ .. ---. -· ·-----1_···--·- _____ 1__ lj ---· • 
31.101975 
Energieversorgung - Verordnung des Rates nr 2 93 vom 30 J anuar 1 97 4 
Fragebogen "normales Zei traum" 
Land: Deutscr:lar,J K Wasserkre ~ekt J 1 
r " 1' 7- ~ ern- &.Erdwarme ::• ns-
·- =·-•lr : '3 ) in 103 t ROE · energie Er ergl.e ~esamt 
Steinkohle ~raunkohle Mineralo1.- Natur- Abgelei-Koks ~ Torf- Erdol 
11.: Briketts lbriketts produkte gas tete Gase -----------t--------~~~~~~~~-r------1r--------t------1E=~~~1--------t __ z_e_u~gung~~~-----;~-----; 
~: 
--~-::-'-:--~ .-:· __ 1. Erzeugung von Primarenergie-
tragern 
2. Erzeugung von abgeleiteten 
Produkten 
3. Beziige aus der Gemeinschat:_t 
4. Einfuhr aus dritten 
Liindern 
6. Bestaride: a) Stand (~ Ende 
des Zei trauma) 
b) Veranderungen 
8. Lieferungen an die 
Geme inschaft 






















3 ·5 35 
; • 015 
22.645 5.764 265 15 .nc 





31 .)15 1 9.67? 
844 86.982 8.005 2.480 
189 3. 305 


















































__ _ _ ~, r 2 0 7 ti5 , ~~ _ __ ~ 
1---~-6-~va-2-l~-n~-1-an_Pr_l. __ m-ar-en-er-g-ie~~~L~~------~~~- -e.~51 
1
i __ if.-~~-,~-~. +-!- f-~ ~--- lj 33 .570 j.Jt-~-:~.--trTI==2=2·;t-ll-;!--l_~-. _-~j ::· _ ,,2.37611- . --1-------------t---H-r'---~>~ ll ----- . t- -. I» -~ . ! ' .. "'~ r ,_:..i ,-· . - I =i1 . ,---:.-- -:-·_2_._~-~-i~--L_~_~_;_~t_~r_~_e_~_~_~r-~-~-~-u_~_~_an  __._~_4_s_._2_{_z" l ____ ----..!.--!'3·'95 ,,L,.:. -. ___ J¥.off ___ c~ J -,c-' t~-------~~·>1'49 j 246.% 
5. 11 • 197 5 
-v.-' 
Approvisionnement en ~nergie - Reglement du Conseil n°293 du 30 :ar.vier 1974 
Questio~ire "p~riode normale" ~------~--------~~~~-.~j:_,~_n.v~i-P._r __ a__ qe __ nt~.1_9_7,rJl~----------------r--------~~--~~------~------~ 
Pays: ranee lignite energie 
Annee I 197) (s;:p 1 f p"it.role) houille coke & briqo petrole furoduits gaz gaz energie hydr. & energiE 
en 10...) tep !1: agglom. + tourbe brut petroliers na.turel derivfs nucleaire geother. electr, 
1. Production de sources 
primaires 
2. Production de produits 
derives 
3. Receptions en provenance 
de 1a Conununaut e 









(5.234 7 ~n,.., I .... /I 
2 0 ~ 48 




6, Stocks: a) Situation 3,640 630 427 
. ----: r---=:= -- t::'-'-- ~ - ----
(fin de periode) 
b) V aria.t ions 
8. Livraisons a la 
Conununaute 
9• Exportations vers lee 
pays tiers 
0, Consonunation brute 
1+2+3+4-6-8-9 
1. Soutes 
Equivalence en energie 
primaire 10 - 2 - 11 
2, Consonunation interieure 





























7R.R1 a (74.471) ~5o676 5.183 5o938 
( 3. 3R3 
=- (-?.fl78 ~=-:: ~ -C-
1·.--::: =--- --~ -- -- l--1. 
-
(76.1~ 1'-;o6{t ....::.:· ==~:.-
- -· f==··· 















Energy supply - Council Regulation nr 293 of 
Questionnaire "normal situation"~~~~-r-------~~~~-,-------~----------.~~--~~~~-,~~----7-:~~~-..~~:l~-----, 
Country: Irels.nd Hard coal Lignite Crude Petroleum Natural Derive!i Nuclear :~:~;h. Electr.l! Total 
Year 1 1975 3 & Patent Coke & Peat oil products gas gases energy energy in 10 toe fuel briquet-. energy 
1. Production of primary 
sources 
,....---=--- ~-__ - t-:::- -_,---: __ -----
----::::-=::.::::__::__ 1 • 6 32 -=-"--=-----=--~-7-
_j ~=--=-::-- ---:~-----:_-:: 185 
2. Production of derived 
products 
3. Supplies from the 
Community 
4. Imports from third-party 
countries 
6. Stocks: a) Level 
(end period) 
b) Changes 
8. Deliveries to the 
Community 
9· Exports to third-party 
countries 
o. Gross consumption 
1+2+ 3+4-6-8-9 
l. Bunkers 
2. Gross inland consumption 








------- 97 __:=--- :..--=.:.::;----- -~---- -----.-
:=::_·-:-::=..-: 








-437 -2C -39 
- ·--. -















1 0 817 
5.145 
1 • 17C 







Approvvigionamento in energia- Regolamento del Consiglio n•293 del 50 gennaio 1974 
Queationario "periodo norm.ale" Carbon 
Paeae 1 Italia . fosaile e 
.Anno 1975 in 1031e1 agglomer. 
Coke 
,Lign~e -E Petrolic Yrodotti 
Mattonel i petroli-







Energia Energ1a Energ1'4 
nucleare idroelet. elet- j Totale 
geotermic trioa 
1. Produzione di fonti 
primarie 
2. Produzione di prodotti 
derivati 
3. Arrivi dalla ComunitA 
4. Importazioni dai paesi 
membri 
----·-1 F=---·-. . 
8.995 
6. Scorte I a) Si tuazione I 
(fine periodo) 1.050 
b) Variazioni 
8. Forniture all a Comunita 
9· Esportazfo~i verso i paesi 
te1'zi 














-50 -5 9t 
15.017 
;-









----- - . 
----- ---· 
















., I . ,.. - - II 
rl· .II.. I 1.- - I 5.758 I- -_- _ t J 
24.394 
r---!~-~!-:~-i-:n-~~-=-n2-e~-e~-~1-.a---+-ij j -4851f' __ if.j:~-~-- ~r~-' -~:·- 11 -13.125,-, R-:~- II . . I . h+l;. !-~_-+.::,, =62=,-l~~ 
2. Consume interno lordo di £.-1 .. V j' ~ -~ V .&: _--- -i1 -- l[i I V ·'!----! ~ il 1 ---- · - ··· · · ~ · · ·- -:. 1' 1 n -,, 
&.2iC0 1( ---- 390 82o536 --- (iu-401) 1 ~1• · L____.::-_:_.::_._!'>1•369 120o996 fonti primarie ed equiva- ; • t , 
lenti L . . I r~ :--.-· - I ,1· _._·_,_·_ "-·-- • ---- .. !> I ~- !__ ~--~=~. ·::. .·· I ~-~-- t 
-------------..J..----· _________ , ______ j L_ _____ l __ __u_ .. 
* valut;;J.tO 9.12. 1 975 
Vragenlijat "normale periode" 
Landa NEDERLAND 
Jaar 1 1975 -~ 
in 1o- toe· 
1. Produktie van primaire 
energie 
2. A:fgeleide produktie 
3. Aanvoer ui t Gemeenachap 
4. Invoer ui t derde land en 
Energiebevoorrading - Verordening van de Raad nr 29 3 van 30 januari 19 7 4 
Steenkool 
&: Briket. Cokes 
_:: ____ -=:.:-..: 




IJruinkool -~ tur.:fbri- Aard-
olie ketten 
1.534 
















--- -- . - ---
:-_::-·:: __ ----=-- -~ 
.. 
- . -- -.. 






a) Stand I 62 5. 040 5. 759 I ~=---_::-:_=_-.:..=--:~ ___ -- --...:_::~.: -
( e im v .h. t i jd va.k )thl"",...,_=-"'=_,-=::_,..,· =-JL.......,_ ...... _ ...._=-=d-.:-::-=-...:=-=:-:;;l-=-=-==-=-=-:-o- l---==,..,==-=-"'"""-..--l•-="'"'=-=--;::f-=-,..,-=-=-=-=-=-~ - - ·- .... · .-::~-:::_~-.-. :-
6. Voorraad: 
b) Wijzigingen 
a. Leveringen aan de 
Gemeenachap 
























1+2+3+4-6-8-9 lho. 380 - I 
' jl! - ! l 1 t - - _ - 1o. 217 j· -
1---!:-e_!_;~--!-e~-;---~n-2-p~-i-~-~1-. r-e---+-__ --, :-:~--:~~~-~FI--1 ~'_ · ,_ lc ~o ~ ; ;. ;6; J. :; f~-~- ~I ~- 1/, ----- t --- . · if-> -I i-- -· - ~,. 1-----------+-+v·~.-----,-_-_ -v r-ll w --- ---- v ~ - ---2. Bruto binnenlands verbruik 
van primaire en gelijk- 1.805 --.:_:-:- 6 2).619 --- ------- 35.953 -~:'c:~': 
~'aardiiTEl energiedragers I_:_·---~-:_ 1_::;~£~:;---~~~-~ --=--: __ ·· 
10.217 1. Zeescheepvaart 
3.2.1976 
Energy supply - Council Regulation nr ::::73 of 30 January 1974 
Questionnaire "normal s i tuat ion''r: .--~-......--r-----n,..,---..~--r----------::--__;---:----,-----:-tr.::;;:::::--:----rr-----. 
Country: United K~q;Jom Hard coal Lignite Crude Petroleum Natural Derived Nuclear !ydroth Electr.
1
! Total 
Year ' 1975 3 & Patent Coke & Peat oil products gas gases energy geo • energy 
in 10 toe fuel briquet-. energy 
~------~~~· 
1. =~~~~!ion of primary 80.787 G:~~~~ 
2. Production of derived ·-:---·~-:--~·1 ~ ', .368 
products 
3. Supplies from the 
Community 






1 .35 a 
- ··---~-· 
.... ---~- -






~- :- -.::::=.::.::: .. ·.: 
750 
6. Stocks: a) Level 
(end period) 
b) Changes 
I. 9.905 1.725 6.9_85_
1 
~-9:0 1-~c-:::_-=_~-=_-;-_._-~_•-=-=··~ 
p·-=-=~~~~~~~ ~~~~~~~= '~~~~~-~-~~~~~~~~~ - ~~~-~ 
------






68 8. 62 ;. 
----
-2.834 
8. Deliveries to the 
Community 
1.243 319 I .005 49 10.201 
9. Exports to third-party 
countries 
o. Gross consumption 
1+2+3+4-6-8-9 
1. Bunkers 
Equivalence in primary 
710 555 6.453 
. ! ~--·--- -· .,f ---tr=3 =0 6=7 o=;t--t~-r--·_tr=l =··=·: =·=·· ~~ t I 
energy 10 - 2 - 11 r .... 1'-> 
1-2-._G_r_o_ss_i_n_l_an_d_c_o_n_s_um_p_t_io-n--+-*v.·-·-__ f1;2.=· "\ ---- .9VOC 1 u- . 3· •• 7.3v~ . !i,.- -.- IL· .. i~."jC\'.7 ':'"",.y2c' ~~i~!~~~s sources and 75 • b 31 I ~---·. o 97 u :~~ ~ :~ ... -.. I -. - - ._ ___ ,_ ---~ =i~ - 7 ~" , u 
'--------------------~----JI_·----~-L------L---~·-·-----"c_,~_--_;~--~------~----~F-----~~--~ 
